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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми роботи. Продукція транспорту не може 
нагромаджуватись, а ефективність його розвитку залежить від формування 
вантажопотоків. 
Транспорт відіграє надзвичайно важливу роль у формування 
зовнішньоекономічних зв’язків України. Без транспорту неможлива інтеграція 
України у загальносвітову економічну систему. Він формує економічні, культурні, 
рекреаційні та інші зв’язки, а також прискорює соціально-економічний розвиток 
суспільства. 
Метою дипломного проекту є організація вантажних міжнародних перевезень 
між Україною і Італією, Німеччиною. Об’єктом даного дипломного проекту є 
міжнародні вантажні перевезення пиломатеріалів з м. Рівне в м. Удіне, та в м. 
Дортмунд, які виконуються рухомим складом фірми ТзОВ фірма «ДП 
Рівнетрансекспедиція»  
В розділах нашого дипломного проекту ми здійснюватимемо ті чи інші 
складові організації перевезення:  проаналізуємо стан матеріальної бази 
підприємства і техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу; 
виходячи з річного замовлення визначимо кількість вантажу необхідного для 
щоденного перевезення; виберемо рухомий склад необхідний для здійснення 
перевезення, розглянемо технологію навантаження вантажу та документи, які 
необхідні при здійсненні даних перевезень.  
Мета роботи: оптимізація системи міжнародних вантажних перевезень за 
маршрутами Україна-Західна Європа. 
Об’єкт, методи та джерела дослідження: системи міжнародних вантажних 
перевезень за маршрутами Україна-Західна Європа. 
Наукова новизна отриманих результатів: 
– визначено фактори, що визначають ефективність і результативність роботи 
міжнародних українських автоперевізників на Європейському ринку; 
– досліджено функціонування Європейського ринку міжнародних 
автомобільних перевезень вантажів. 
Практичне значення отриманих результатів: 
– розроблено методичні основи обґрунтування експлуатаційно-економічних 
показників при перевезенні вантажів у міжнародному сполученні; 
– проведено планування обсягів перевезень та вантажообороту підприємства. 
Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІIІ Міжнародній 
науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі 
сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 27– 28 листопада 2019 р.  
Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної 
записки та презентаційного матеріалу. Розрахунково-пояснювальна записка містить 
вступ, 7 частин, загальні висновки, перелік посилань. Обсяг роботи: розрахунково-
пояснювальна записка – 1    арк. формату А4, презентаційний матеріал – 11 слайдів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі проведено огляд сучасного стану транспортної галузі та 
охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити. 
В першому розділі проведено аналіз теоретико-методичних основ поняття 
«ефективність», огляд сучасних методик оцінки ефективності вантажних авто 
перевізників. В цьому ж розділ досліджено функціонування Європейського ринку 
міжнародних автомобільних перевезень вантажів 
В другому розділі встановлено фактори, що визначають ефективність і 
результативність роботи міжнародних українських автоперевізників на 
Європейському ринку. 
В третьому розділі проведено оптимізацію технології і організації перевезень 
вантажів з України в Італію та Німеччину. Здійснено планування обсягів перевезень 
та вантажообороту підприємства, а також розроблені методичні основи 
обґрунтування експлуатаційно-економічних показників при перевезенні вантажів у 
міжнародному сполученні. 
В четвертому розділі описано використання тахографів в вантажних 
перевезеннях, а також їх особливості їх будови. 
В п’ятому розділі наведено техніко-економічне обґрунтування проекту. 
В шостому розділі розглянуті питання з охорони праці на підприємствах 
автотранспортного комплексу, зокрема описано особливості управління охороною 
праці на підприємстві, методи і шляхи вирішення завдань управління охороною 
праці, пожежна безпека на автотранспортних підприємствах. 
В сьомому розділі проаналізований стан забруднення довкілля автомобільним 
транспортом та описаний світовий досвід вирішення проблеми забруднення 
атмосфери автомобільним транспортом. 
У загальних висновках узагальнено отримані результати, сформульовано 
рекомендації, які можуть бути впроваджені на підприємствах. 
В графічній частині приведено аналіз роботи транспорту та аналіз діяльності 
ТзОВ "ДП Рівнетрансекспедиція", техніко-експлуатаційні показники ТзОВ "ДП  
Рівнетрансекспедиція"; економічні показники роботи  ТзОВ "ДП  
Рівнетрансекспедиція", вибір рухомого складу для перевезення пиломатеріалів з 
м.Рівне в Італію та Німеччину, маршрут та графік руху автомобілів на маршруті 
Рівне-Удіне, маршрут та графік руху автомобілів на маршруті Рівне-Дортмунд 
загальнюючі показники роботи автомобілів при перевезенні пиломатеріалів з м. 
Рівне в м. Удіне і в м. Дортмунд та проблеми безпеки руху. 
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ВИСНОВКИ 
 
Знаючи вантаж, який необхідно перевозити, вибираємо відповідний тип 
автомобілів. Після обрання типу автомобіля для вантажу, вибираємо ті автомобілі, 
які найбільш підходять для перевезення саме цього вантажу. Для перевезення 
деревини на даному підприємстві підходять усі автомобілі, оскільки вони тентовані, 
що дозволяє здійснювати перевезення в будь-яку пору року і погодні умови не 
вплинуть на якість вантажу.   
Розрахувавши собівартість перевезень ми вибрали два автомобілі, які є 
оптимальними для здійснення даних перевезень ( Renault AE 430 і  Daf 85 CF 380 ). 
Створивши, таким чином, парк для перевезення вантажу, ми визначили дохід, який 
можна отримати при виконанні даного замовлення  Д=8973533 грн., та прибуток П = 
1456995 грн.  Отже при собівартості перевезення по напрямку Рівне – Удіне  
..кмтS =1,23 грн/ткм, Рівне- Дортмунд ..кмтS =1,05 грн/ткм дане АТП є прибутковим, 
а рентабельність його відповідно становить 16 %  і  20 %, тобто на кожну гривню 
витрат підприємство отримає відповідно по напрямках 16 та 20 копійок прибутку. 
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імені Івана Пулюя, – Тернопіль, 2019. 
В дипломній роботі проведено оптимізацію системи міжнародних вантажних 
перевезень за маршрутами Україна-Західна Європа для перевезення сировини на 
великі відстані. 
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ANNOTATION 
Yarema R.I. Optimization of international cargo transportation system on 
Ukraine-Western Europe routes. – Manuscript. 
Thesis for master’s degree in specialism 275 – transport technologies. – Ternopil Ivan 
Puluj National Technical University, – Ternopil, 2018. 
In the diploma work optimization of the system of international freight 
transportation on routes Ukraine-Western Europe for transportation of raw materials over 
long distances was carried out. 
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